




A STUDY ON GROSS MOTOR ABILITY CHILDREN WITH SEVERE 
INTELLECTUAL DISABILITIES USING THE MOTOR SKILLS TRAINING 
PROGRAM OF SPECIAL OLYMPIC, THAILAND, INCORPORATED WITH 
PHYSICAL FITNESS TRAINING. 
 
ศิรินทร กาญจันดา   กุลยา ก่อสุวรรณ  และไพฑูรย์ โพธิสาร  






ทางสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 8-15 ปี (ระดับสติปัญญา 20-34) ที่ไม่มีความพิการซ้้าซ้อน ที่ก้าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมความพร้อมของมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง จ้านวน 8 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการฝึกกิจกรรม จากการ
ใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับการฝึก
สมรรถภาพทางกาย และแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของคู่มือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กของกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลราชานุกูล  ระยะเวลาท้าการทดลอง  8 สัปดาห์ๆละ 5 
วัน วันละ 60 นาที รวม 40 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และ
                                                 
 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
 อาจารย์ ดร ประจ้าภาควชิาการศึกษาพเิศษ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 
23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ข้าราชการบ้านาญ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร ประจา้ภาควิชาการศึกษา
พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 
สถิติทดสอบสมมุติฐานนอนพาราเมตริก The Sign Test for Median: One Sample. The Wilcoxon 




ค้าส้าคัญ: เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง   ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
 
Abstract 
        The purpose of this study was to investigate gross motor ability of students with severe 
intellectual disabilities through the use of the motor skills training program of Special 
Olympic, Thailand, incorporated with physical fitness trainning. The subjects of this study 
were 8 students with severe intellectual disabilities, aged 8-15 years, who had no other 
handicapping conditions. These students, enrolled in the preparatory level of Sataban Saeng 
Sawang Foundation, were selected using purposive sampling. The experiment periods were 
8 weeks, 60 minutes per session, 5 sessions a week, with a total of 40 sessions. The 
instruments used in the study were the lesson plans of using the motor skills training program 
of Special Olympic, Thailand, Incorporated with physical fitness training and the motor skill 
evaluation form. The statistics used for analyzing the data were median and interquatile 
range as well as the sign test for median: One sample and the Wilcoxon matched pairs 
signed – ranks test. The results showed that the gross motor ability of students with severe 
intellectual disabilities wone good level after using the gross motor skills training program. 
Gross motor ability with statendical difference at .05 level. 
Keywords:  Children with Severe Intellectual Disabilities, Gross Motor Ability 
 
บทน า 
           การออกก้าลังกายหรือการเล่นกีฬาเป็นสิ่งส้าคัญอย่างหนึ่งในอันที่จะก่อให้เกิดความสมบรูณ์ใน
ร่างกาย ซึ่งท้าให้การด้ารงชีวิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การออกก้าลังกายช่วยให้เกิดคุณค่าต่อชีวิต ท้าให้
เกิดผลต่อกล้ามเนื้อ ระบบประสาท หัวใจ หลอดเลือด และกระแสโลหิต ปอดและการหายใจ  ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบโครงกระดูก เป็นต้น (วิภา  ศรัทธาบุญ. 2549:9) 
ส้าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ล่าช้ากว่า เด็กปกติในวัย
เดียวกัน  ความสามารถที่จะผ่านแต่ละขั้นตอนไปได้ช้า และมีข้อจ้ากัดอยู่ในระดับหนึ่งตามศักยภาพ






กล้ามเนื้อเล็ก เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้น กล้ามเนื้อใหญ่จะไม่แข็งแรง กล้ามเนื้อ
อ่อนนิ่ม ข้อต่อต่าง ๆ ยืดได้มาก ท้าให้พัฒนาการต่าง ๆ ด้านการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
เป็นไปอย่างช้าๆ ดังนั้นถ้าเราได้ฝึกและพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่อย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาการทรงตัวได้ดี
ขึ้นและกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ที่จ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพื่อที่จะท้ากิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รัชฏวรรณ  ประพาน. 
2541:2) ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่มีความส้าคัญต่อเด็ก คือ ช่วยท้าให้สามารถเคลื่อนไหว
และทรงตัวได้ดี นอกจากนี้มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นี้ที่มีความส้าคัญต่อพื้นฐานในการ
พัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในขั้นต่อไป  (ปรมพร  ดอนไพรธรรม. 2550:19)  
ดังนั้นการส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับขั้นพัฒนาการของเด็กจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็ก
พัฒนาได้รวดเร็ว และพัฒนาได้สูงสุดตามความสามารถ เพราะกล้ามเนื้อต่าง ๆของเด็กเหล่านี้ไม่
แข็งแรง การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท้าให้เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถปรับปรุงการใช้กล้ามเนื้อ ท้าให้มีการประสานงานของกล้ามเนื้อ
ส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการท้างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กรรณิการณ์  สุขบท. 
2549:19) วิธีการหนึ่งที่จะมาช่วยส่งเสริมให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีพัฒนาการด้านการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้ คือ การจัดกิจกรรม สมรรถภาพของการท้างานของอวัยวะต่าง ๆ 
ของร่างกายที่ประกอบกิจกรรมได้เป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน และผลที่ได้รับมีประสิทธิภาพสูง มี
องค์ประกอบ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ประสิทธิภาพการท้างานของระบบ
การไหลเวียนโลหิต การหายใจ พลังกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความยืดหยุ่นและการ
ประสานงานของอวัยวะ  (เสาวนีย์  นพบุญ. 2544:11) ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มี





สเปเชียลโอลิมปิคในกีฬามาตรฐานได้  ประกอบไปด้วยกิจกรรม 10 กิจกรรม เช่น บอด้ีโบว์ลิ่ง กลิ้งม้วน
ตัว ย้ายลูกเทนนิส ปาเป้าพื้น  ปาเป้าผนัง กลิ้งบอลผ่านเสาธง เตะบอลผ่านเสาธง กลิ้งบอลชน PIN 
(แบบนอนคว่้า) กลิ้งบอลชน PIN (แบบยืน) โยนลูกบอลลงตะกร้า เป็นต้น (สเปเชียลโอลิมปิคแห่ง




สมรรถภาพทางกายท่ีดี จะมีความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความอดทนของ
ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือด  องค์ประกอบของร่างกายและความคล่องแคล่วว่องไวดีขึ้น (วร
ศักด์ิ  เพียรชอบ. 2528: 29).  โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ คือ  เครื่องวิ่งไฟฟ้า  
(Motorized Treadmill)  เครื่องลุก-นั่ง (Sit-up)   
เครื่องจักรยานนั่งปั่น (Upright Bike) เครื่องออกก้าลังกายภายในบ้าน  (Home Gym)  ดึงแขนและ 







สติปัญญาระดับรุนแรงในมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ผลการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ตามระดับพัฒนาการของเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องทาง








สติปัญญาระดับรุนแรง  ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของ สเปเชียลโอ













รุนแรง (IQ 20-34) ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ จ้านวน 8 คน ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมความพร้อม
ของมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ มีอายุระหว่าง 8-15 ปี มีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 







รุนแรง   โดยได้ปรับกติกาและวิธีการเล่น รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อให้เด็กสนใจ  และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติมากขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งหมด  10  กิจกรรม  คือ บอด้ีโบว์ลิ่ง กลิ้งม้วนตัว ย้ายลูกเทนนิส ปาเป้า
พื้น ปาเป้าผนัง กลิ้งบอลผ่านเสาธง เตะบอลผ่านเสาธง กลิ้งบอลชน PIN (แบบนอนคว่้า) กลิ้งบอลชน 
PIN  (แบบยืน) และโยนลูกบอลลงตะกร้า (สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย. 2548:24) การฝึก
สมรรถภาพทางกาย เป็นการฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมสภาวะของร่างกาย สร้างความสมบูรณ์และ
ความแข็งแรงของร่างกาย  ลดปัญหาสุขภาพสามารถปฏิบัติภารกิจประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีกิจกรรมทั้งหมด  5 กิจกรรม คือ  เครื่องวิ่งไฟฟ้า  (Motorized Treadmill)  เครื่องลุก-นั่ง   (Sit-up) 
เครื่องจักรยานนั่งปั่น (Upright Bike)  และเครื่องออกก้าลังกายภายในบ้าน (Home Gym) ดึงแขน และ
Weight Training เครื่องออกก้าลังกายภายในบ้าน (Home Gym) ยกขา และ Weight Training  
โดยกิจกรรมการฝึกทั้ง  15  กิจกรรมนี้จะน้ามาผสมผสานในการฝึกเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงโดยมีแรงเสริมและครูคอยให้
ค้าแนะน้าอย่างใกล้ชิด  ในการฝึกแต่ละครั้งจะมีครูอธิบาย-สาธิต และให้เด็กปฏิบัติตามใช้เวลาในการ
ฝึก 8 สัปดาห์ๆละ 5 วัน วันละ60นาที รวม 40 ครั้ง ประกอบด้วยขั้นตอนการฝึกแต่ละครั้ง 5 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่  1 ขั้นน้า   การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เพื่อสร้างความพร้อมร่างกายก่อนการ
ฝึกกิจกรรม ใช้เวลา 5 นาที ปฏิบัติตามล้าดับดังนี้ เอียงคอซ้าย-ขวา 10 ครั้ง จับไหล่หมุนแขนหน้า-หลัง 
10 ครั้ง ก้มศีรษะ 10 ครั้ง เตะเท้าไปข้างหน้า 10 ครั้ง และสะบัดแขน-ขา 10 ครั้ง   
ขั้นที่  2  ขั้นสอนการอธิบายและสาธิต  (Explanation and Demonstration)   ใช้เวลา 
5 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี้ อธิบายวิธีเล่น แนะน้าวิธีฝึกกิจกรรมด้วยค้าพูดที่ชัดถ้อยชัดค้าด้วยประโยคสั้น 
ๆ กระชับรัดกุม โดยยืนอธิบายเพื่อให้เด็กทุกคนได้เห็นหน้าและได้ยินอย่างทั่วถึงและ ให้เด็กนั่งเป็นรูป
ครึ่งวงกลม    ครูสาธิตการเล่นให้เด็กเห็นโดยการสาธิตช้า ๆ   
ขั้นที่  3  ขั้นฝึกปฏิบัติกิจกรรม (Practice) ใช้เวลา 40 นาที ตามล้าดับดังนี้ แบ่งเด็ก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน กลุ่มที่ 1  เริ่มท้าการฝึกกับกิจกรรมฝึกสมรรถภาพทางกาย 1 ชนิด ใช้เวลา
16 นาที  ให้เด็กพัก  4  นาที  กลุ่มที่ 2 ท้าการฝึกทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  
กิจกรรมที่ 1  ใช้เวลา  8 นาที  ให้เด็กพัก  2  นาที และ กิจกรรมที่ 2 ใช้เวลา 8 นาทีให้เด็กพัก 2 นาทีโดย
เด็กทั้ง  2 กลุ่ม มีการฝึกกิจกรรมทั้งสองแบบคือการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทยสลับกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย 
  ข้ันท่ี  4  ขั้นผ่อนคลาย(Cool Down) เพื่อให้ระบบของร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติ ชีพจร
เต้น ปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตคงที่ ใช้เวลา 5 นาที โดยใช้กิจกรรมยึดเหยียดกล้ามเนื้อต้ังแต่
ศีรษะจรดปลายเท้า 
ขั้นที่  5  ขั้นสรุปและประเมินผล (Evaluation) โดยให้เด็กเข้าแถว จัดระเบียบแถว ครู
กล่าวสรุปหลังจากปฏิบัติกิจกรรมใช้เวลา 5 นาท ี
3.  ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
4.1 โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย   
         4.2 แผนการจัดกิจกรรมด้วยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเป
เชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย  
                      4.3 แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
           5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยด้าเนินการทดลองตามแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ.  2538: 249) 
ด้าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 
   5.1 น้าแบบประเมินไปประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของกลุ่ม




ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที ต้ังแต่เวลา 10:10-
11:10 น. รวม 40 ครั้ง ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 25535 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2553 
5.3 ท้าการประเมินหลังการทดลอง (Posttest)  ด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2553 
              6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
                    การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาสถิติพื้นฐาน ส้าหรับการศึกษาความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงจากการใช้โปรแกรมฝึกกิจกรรม
ทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย  ได้แก่ ค่ามัธย
ฐาน และพิสัยควอไทล์ สถิติที่ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สูตรของ The Sign Test for Median: One 
Sample และการใช้สถิติ The Wilcoxon Matched- Pairs Signed- Ranks Test  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    จากการทดลองพบว่า 
1. การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับรุนแรง อายุ 8-15 ปีหลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย น้าเสนอข้อมูลเป็นตารางท่ี 1 ดังนี้ 
จากตารางที่ 1 แสดงว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 8-15 ปี หลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอ
ลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย   สูงกว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ก่อนการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับการฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย  โดยก่อนการฝึกเด็กมีความสามารถใกล้เคียงกันโดยมีคะแนนระหว่าง 5–15 คะแนน  คะแนน
มัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 11.5  และมีค่าพิสัยควอไทม์เท่ากับ 6  มีระดับ ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ หลังจากการได้รับโปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอ
ลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย  เด็กมีระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่โดยมีคะแนนระหว่าง 24 – 30 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 11 คะแนน และมีค่าพิสัย 
ควอไทมล์เท่ากับ 4 มีระดับความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่อยู่ในระดับดี 
 
ตารางท่ี 1 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง 











































































สมรรถภาพทางกาย น้าเสนอข้อมูลเป็นตารางท่ี 2 ดังนี้ 
จากตารางที่ 2 แสดงว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับรุนแรงหลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกายมีความสามารถสูงกว่าก่อนการทดลองซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานในการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับรุนแรงหลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกายสูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 2 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
    ระดับรุนแรงก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียล   
    โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย 
คนท่ี คะแนน ผลต่าง 
ของคะแนน 



































































รวม +48 0  
หมายเหตุ: *มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
             1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
รุนแรงหลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
การฝึกสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดี  









คนไม่เท่ากัน แต่มีระดับคะแนนสูงขึ้นทุกคน คือ 
คนที่ 1 มีความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่)อยู่ที่คะแนน 28 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก จะเห็นได้ว่าเด็ก
มีคะแนนก่อนการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับ
การฝึกสมรรถภาพทางกาย 14 คะแนน แต่หลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียล






คนที่ 2 มีความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่)อยู่ที่คะแนน 30 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก จะเห็นได้ว่าเด็ก
มีคะแนนก่อนการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับ
การฝึกสมรรถภาพทางกาย 13 คะแนน แต่หลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียล





 คนที่ 3 มีความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่อยู่ที่คะแนน 24 ซึ่งอยู่ในระดับดีเนื่องจากเดิมในระยะ
ก่อนการใช้โปรแกรมฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับการฝึก










คนที่ 4 มีความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่อยู่ที่คะแนน 30 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก จะเห็นได้ว่าเด็ก
มีคะแนนก่อนการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับ
การฝึกสมรรถภาพทางกาย 15 คะแนน แต่หลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียล





คนที่ 5 มีความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่อยู่ที่คะแนน 28 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก จะเห็นได้ว่าเด็ก
มีคะแนนก่อนการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับ
การฝึกสมรรถภาพทางกาย 12 คะแนน แต่หลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียล





คนที่ 6 มีความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่อยู่ที่คะแนน 27 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก จะเห็นได้ว่าเด็ก
มีคะแนนก่อนการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับ
การฝึกสมรรถภาพทางกาย 7 คะแนน แต่หลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียล




คนที่ 7 ความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่อยู่ที่คะแนน 24 ซึ่งอยู่ในระดับดี จะเห็นได้ว่าเด็กมี
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับ
การฝึกสมรรถภาพทางกาย 7 คะแนน แต่หลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียล






  คนที่ 8 ความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่อยู่ที่คะแนน 24 ซึ่งอยู่ในระดับดี จะเห็นได้ว่าเด็กมี
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับ
กิจกรรมฝึกสมรรถภาพทางกาย 11 คะแนน แต่หลังการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเป




กิจกรรมกระโดดหรือกิจกรรมการยกขา เช่น ในการฝึกกิจกรรมเครื่องออกก้าลังกายภายในบ้าน(Home 
Gym)ยกขา, ดึงแขน กิจกรรมเครื่องลุกนั่ง (SIT-UP)ที่ท้าไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง








เด็กได้ใช้อวัยวะทุกส่วน เช่น ศีรษะ ไหล่ แขน ล้าตัว และขาอีกทั้งยังช่วยเรื่องการนั่ง การยืน การเดิน 
การวิ่ง การทรงตัว การปีนป่าย และการเล่นลูกบอลสอดคล้องกับงานวิจัยที่ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ . 
(2539: 27) 
กล่าวไว้ว่าการเคลื่อนไหวหรือการออกก้าลังกายนั้นจะท้าให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 
(neuromuscular) ท้างานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดความแข็งแรงความทนทาน ก้าลัง 
ความเร็ว ความคล่องตัว ปฏิกิริยาตอบสนอง ความยืดหยุ่น ความสมสมดุลที่รวมเรียกว่า สมรรถภาพ
ทางกลไกได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่าเด็กจะสามารถเคลื่อนไหวหรือท้ากิจกรรมต่างๆ 
เช่นการเดิน การทรงตัว การวิ่ง การหยิบจับสิ่งต่างๆได้นั้น จะต้องมีพื้นฐานความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เป็นอย่างดี(กรรณิการ์ สุขบท.2549:19) นอกจากน้ืยังสอดคล้องกับแนวคิดของวรศักด์ิ เพียรชอบที่กล่าว
ว่าการออกก้าลังกาย จะท้าให้กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวเป็นประจ้าอย่างสม่้าเสมอ
ก็จะมีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพท้างานได้ดี(วรศักด์ิ เพียรชอบ. 2528: 77-79)  
ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับการฝึกสมรรถภาพทางกาย คือต้องศึกษาหรือรับทราบข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของเด็กว่ามี





ได้ สนุกสนาน เพลิดเพลินต่อการท้ากิจกรรม 
สรุปได้ว่าโปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับ
การฝึกสมรรถภาพทางกาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะน้าไปใช้ฝึกความสามารถ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ส้าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 8-15 ปีเพราะเด็กกลุ่มที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมีกล้ามเนื้อใหญ่ที่คล่องตัวแข็งแรงมากขึ้น พร้อมทั้งยังช่วย
ให้เด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมีการเคลื่อนไหวในด้านการเดิน การนั่ง การ




1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 8-15 ปี นอกจากกล้ามเนื้อใหญ่จะ
ไม่แข็งแรงแล้ว ยังมีความจ้ากัดในเรื่องของภาษาการรับรู้และการเข้าใจ การฟังและปฏิบัติตามค้าสั่ง 
การทดลองต้องใช้การสาธิตให้เห็น รางวัลและการกระตุ้นเป็นส่วนใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการอธิบายเนื้อหา
ที่ยุ่งยาก ภาษาที่ใช้ต้องสั้น ง่ายได้ใจความ ไม่ซับซ้อน  
2. ในการฝึกโปรแกรมกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับการ









สติปัญญาระดับรุนแรงควรมีการให้แรงเสริมทางบวก เช่นค้าชมเชย รางวัล เช่นขนม เมื่อเด็กสามารถ
ปฏิบัติตามค้าสั่งได้ เพราะเป็นแรงจูงใจให้เด็กอยากฝึกมากขึ้นและเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูผู้ฝึก 
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